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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курсовая работа является важным этапом учебного процесса в вузе и выполняется в соответствии с 
учебным планом студентами, обучающимися по специальностям «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
В современных условиях необходимо уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных 
сотрудников финансово-экономических служб. Умение осуществлять эффективную финансово-
хозяйственную деятельность необходимо будущим специалистам. 
Курсовая работа является одним из элементов подготовки финансистов высшей квалификации и пред-
ставляет собой форму самостоятельной исследовательской работы в рамках учебного времени. 
При выполнении курсовой работы студенты изучают не только теоретические аспекты выбранной темы, 
но и анализируют конкретную экономическую ситуацию, предлагают пути решения выявленных проблем и 
обоснование перспектив развития деятельности организаций. Данная работа служит основой для написания 
дипломной работы. 
Курсовая работа базируется на изучении законов, постановлений правительства, нормативных и мето-
дических материалов, литературных источников, а также на практическом материале и (или) статистиче-
ской информации. 
Цели выполнения курсовой работы следующие: 
  овладение методическими подходами к проведению финансовой работы; 
  расширение и углубление знаний по изученным курсам; 
  приобретение навыков работы с нормативными документами, экономической литературой, а также 
сбора необходимого практического материала для анализа информации; 
  обобщение полученных результатов в выводах и предложениях, и выявление резервов повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
По результатам выполнения курсовой работы выясняется подготовленность студента к самостоятель-
ной работе в современных условиях хозяйствования и развития рыночной экономики. 
Данное пособие по выполнению курсовых работ составлено по следующим курсам: 
  Теория финансов; 
  Деньги, кредит, банки; 
  Финансы потребительской кооперации; 
  Налогообложение в отраслях народного хозяйства. 
 
 
1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
И СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
 
Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается, обновляется и утверждается на заседании кафед-
ры, так как она должна быть актуальной и решать современные конкретные задачи организаций. 
Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы, но он может предложить и свою те-
му. В этом случае студент обращается к заведующему кафедрой с письменным заявлением, в котором 
обосновывает целесообразность разработки именно этой темы. При положительном решении вопроса те-
ма курсовой работы включается в перечень тем кафедры. 
В соответствии с темой студент составляет план курсовой работы с учетом требований, предъявляемых 
к структуре и содержанию работы, и согласовывает его со своим руководителем. 
По результатам согласования с руководителем плана курсовой работы оформляется задание по уста-
новленной форме (приложение А). 
При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать, что работа на одну и ту же тему в одном 
учебном году на материалах организации одной отрасли не может выполняться двумя студентами. 
Студент обязан систематически работать над литературой по выбранной теме исследования; занимать-
ся сбором, систематизацией и анализом практического материала и (или) статистических данных; посто-
янно держать связь с руководителем и в строго установленный срок предоставить выполненную курсовую 
работу на кафедру. 
 
 
2. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная задача подбора и изучения литературы – определение теоретической основы исследования 
темы курсовой работы. 
В процессе подбора литературы студент может пользоваться списком рекомендуемой литературы, ко-
торый приводится в данном пособии. Кроме того, необходимо изучать дополнительную литературу. 
Изучение литературы целесообразно начинать с учебников, пособий, в которых наиболее полно рас-
сматривается тема исследования. 
Найти нужный литературный источник студент должен самостоятельно. Для этого рекомендуется ис-
пользовать библиотечные систематические и алфавитные каталоги. В библиотеках имеются также систе-
матическо-предметные и библиографические указатели по различным отраслям знаний и отдельным те-
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мам. В этих указателях содержится исчерпывающий список литературы. С помощью электронной биб-
лиотеки осуществляется поиск любого имеющегося в библиотеке печатного издания по заданным пользо-
вателем критериям (фамилия автора, тематика поиска, ключевые слова) с возможностью распечатки спис-
ка литературы (материала) на принтере. Также для быстрого поиска интересующей информации можно 
использовать электронную библиотеку, действующую в университете. 
Для поиска журнальной статьи следует обратиться к указателю статей, помещенному в конце послед-
него номера журнала за каждый год издания. 
Выполнение курсовой работы предполагает обязательное изучение нормативных актов и статистиче-
ских материалов. В первую очередь следует использовать новейшую литературу. 
Особое внимание следует обратить на материалы по теме исследования, опубликованные в белорус-
ских и российских периодических изданиях: журналах «Банковский вестник», «Бухгалтерский учет и ана-
лиз», «Главный бухгалтер», «Фондовый рынок», «Налоги Беларуси», «Вестник Ассоциации белорусских 
банков», «Финансовый директор», «Налоговый вестник», «Валютное регулирование и ВЭД», «Экономика, 
финансы, управление», «Финансы, учет, аудит», «Банковское дело», «Финансы», «Потребительская ко-
операция», «Экономист», «Деньги и кредит»; газетах «Вести потребительской кооперации», «Республи-
ка», «Экономическая газета», «Бизнес и банки». 
В процессе работы над книгами и публикациями следует делать выписки из прочитанного, оценивая и 
сопоставляя мнения различных ученых и специалистов, что позволит определить круг исследуемых во-
просов на практике, обобщить изученный материал, сформулировать собственную точку зрения и выводы. 
 
 
3. СБОР НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Наиболее ответственной задачей в период выполнения курсовой работы является сбор необходимой 
информации в организации и данных статистической, финансовой отчетности. 
При использовании практических данных и оформлении таблиц цифровой материал подбирается за два 
последних года. Однако при необходимости цифровые данные могут применяться за более длительный 
период. При использовании опубликованных статистических данных в обязательном порядке следует де-
лать ссылки на источники в установленном порядке. 
Вся полученная информация должна быть достоверной и сопоставимой. 
Собранную цифровую информацию систематизируют в расчетах, таблицах, графиках, схемах, диа-
граммах, применяя известные методики. Цифровые данные обрабатываются вручную или на ЭВМ с при-
менением стандартных и прикладных программ, приемов и методов экономического анализа. 
В процессе сбора практического материала особое внимание обращается на выявленные факты нару-
шения установленного порядка ведения финансовой работы, анализа, контроля. 
Главным требованием при изложении материала является объективность отражения фактического со-
стояния изучаемой проблемы с помощью цифр и фактов в логически последовательной связи. При этом 
устанавливается, все ли аспекты и стороны проблемы освещены, дает ли имеющаяся информация полную 
картину явлений. Если окажется, что собранного материала недостаточно, то проводится дополнительный 
сбор информации. 
 
 
4. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Предъявляемые к курсовой работе требования относятся, прежде всего, к научно-теоретическому 
уровню, содержанию, структуре, форме изложения материала. 
К общим требованиям, предъявляемым к курсовой работе, относятся: 
  четкость и логическая последовательность изложения материала; 
  убедительность аргументаций; 
  конкретность изложения результатов работы; 
  доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
  грамотное написание и правильное оформление. 
К написанию курсовой работы студент приступает после усвоения теоретического материала и изуче-
ния рекомендуемой литературы, сбора и обработки необходимых данных в организациях и (или) опубли-
кованных статистических данных. 
Теоретические вопросы освещаются применительно к современным условиям хозяйствования. 
На основе собранного практического материала составляются аналитические таблицы и вместе с 
другим иллюстративным материалом (схемами, графиками, диаграммами) приводятся в тексте курсовой 
работы. Используя сведения таблиц и результаты расчетов, студент осуществляет анализ тех или иных 
показателей, формулирует экономически обоснованные выводы, вскрывает неиспользованные резервы, 
предлагает оптимальные варианты решения возникающих проблем с целью достижения максимальных 
финансовых результатов. 
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Выводы следует формулировать четко, основываясь на конкретных результатах проведенного исследо-
вания. Не рекомендуется перегружать выводы цифровым материалом, пространными и несущественными 
подробностями. 
Предложения, выдвинутые автором, следует обосновать возможностью их практической реализации. 
Выводы и предложения, вытекающие из результатов работы, обсуждаются с научным руководителем. 
 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна содержать следующие структурные части: 
  титульный лист (приложение Б); 
  задание; 
  реферат (приложение В); 
  содержание (приложение Г); 
  введение (приложение Д); 
  основная часть; 
  заключение; 
  список использованных источников (приложение Е); 
  приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 
На титульном листе приводится название утвержденной темы. 
Развернутый план курсовой работы разрабатывается студентом, согласовывается с научным руководи-
телем путем составления задания и утверждается заведующим кафедрой. 
Реферат пишется на основании имеющейся курсовой работы. Его объем составляет одну страницу. 
Реферат содержит краткие сведения об объеме курсовой работы, количестве иллюстраций,  таблиц, при-
ложений, использованных источников; перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен 
включать от 10 до 15 слов или словосочетаний из текста курсовой работы, которые в наибольшей мере 
характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова 
приводятся в именительном падеже и оформляются в строчку, через запятую. 
В тексте реферата отражаются цель работы, объект и методы исследования, полученные результаты, их 
новизна, экономическая эффективность и значимость работы, предложения о развитии объекта исследо-
вания. 
В содержании последовательно перечисляются заголовки всех частей работы (по аналогии с ее пла-
ном) с указанием номеров страниц, на которых размещаются названия соответствующих глав, разделов и 
подразделов работы в тексте. 
Во введении необходимо: 
  обосновать актуальность выбранной темы, определить ее значимость; 
  сформулировать проблему и ряд вопросов по исследуемой теме; дать оценку современного состоя-
ния данной проблемы, ее теоретической значимости и практической ценности ее решения; 
  поставить цель работы с обоснованием взаимосвязанного комплекса задач, подлежащих решению 
(цель работы и вытекающие из нее задачи формулируются исходя из плана работы и предполагают изуче-
ние проблем, действующей практики; оценку полученных результатов; выявление резервов; разработку и 
совершенствование организации и методик финансирования, кредитования, налогообложения и т. п., в за-
висимости от темы исследования); 
  указать объект исследования в соответствии с темой работы; 
  провести обзор теоретической и информационной базы, на основе которой выполнялась работа (к 
ней относится современная экономическая отечественная и зарубежная литература, законы Республики 
Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь, постановления Правительства Республики 
Беларусь, инструкции министерств и ведомств и т. д.); 
  указать перечень основных методов исследования и обработки практического (статистического) ма-
териала, выделив общенаучные методы исследования (диалектика, анализ, синтез, системность) и специ-
альные способы обработки практических данных (балансовый метод, сравнение, выборка, обследование и 
др.). 
Общий объем введения должен быть не более 3–4 страниц. 
Основная часть курсовой работы должна содержать данные, отражающие сущность, методику и ос-
новные результаты выполненной работы. 
Глава 1 основной части работы является теоретической и методологической. 
В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 
  обзор экономической литературы по теме исследования (приложение Ж); 
  состав и сущность экономических категорий в сферах финансов, налогообложения и других областях 
экономических знаний; их взаимосвязь, взаимообусловленность и механизм формирования; 
  состав и классификация объектов исследования, принципы и методы их оценки; 
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  цели и задачи объекта исследования исходя из существующих проблем и др. 
На основе нормативных документов, а также работ отечественных и зарубежных авторов определяется 
сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению. 
Изучаются формулировки экономических категорий, состав и классификация объектов исследования, 
поднятые проблемы и предлагаемые пути их решения различными авторами со ссылками на источники в 
списке литературы. Далее дается их оценка, обосновывается и излагается собственная позиция студента, 
формулируются предложения по решению рассматриваемой проблемы. 
Глава 2 должна отражать результаты проведенного анализа конкретной организации и (или) ранее 
опубликованных статистических данных по теме исследования. Их следует оформить в таблицах (прило-
жение И). 
Глава 3 должна содержать обобщение и оценку результатов работы и полноты решения поставленной 
задачи. В данной главе студенту необходимо сформулировать проблемы и перспективы развития и даль-
нейшего совершенствования объекта исследования. Необходимо внести конкретные предложения по оп-
тимизации (совершенствованию) объекта исследования. 
Объем основной части курсовой работы не должен превышать 30 страниц печатного текста. 
В заключении излагаются теоретические и практические выводы, к которым пришел студент в резуль-
тате исследования. Выводы должны быть краткими и четкими, давать полное представление о содержа-
нии, значимости, обоснованности и эффективности проведенного исследования и вытекать из содержания 
работы. 
В заключительной части работы необходимо выполнить следующее: 
  определить круг рассмотренных в работе вопросов и общий объем теоретического и практического 
материала; 
  доказать гипотезу, выдвинутую в начале исследования, и оценить степень реализации цели курсовой 
работы; 
  провести краткий обзор нерешенных проблем и обобщить передовой опыт, касающийся исследуе-
мых вопросов в отечественной и зарубежной практике хозяйствующих субъектов; 
  определить и обосновать общие направления и конкретные предложения по дальнейшему совершен-
ствованию объекта исследования, доказать их практическую значимость. 
Объем заключения – 3–5 страниц печатного текста. 
Список использованных источников должен включать не менее 30 источников. Он свидетельствует 
об уровне теоретической и практической подготовки студента. 
Оформление сведений об источниках должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 (приложе-
ние К). Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий авторов, заглавий. Образец 
оформления списка использованных источников приведен в приложении Е. 
В приложениях помещаются вспомогательные материалы, не вошедшие в основную часть работы. Ес-
ли в ходе написания курсовой работы был использован практический материал конкретной организации 
(бухгалтерская (финансовая), статистическая отчетность, договоры, декларации и т. д.), то эти документы 
также помещаются в приложения, подбираемые в порядке их использования в тексте работы. Состав при-
ложений к курсовой работе зависит от ее темы, содержания работы и согласуется с научным руководите-
лем. 
 
 
6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна быть напечатана на одной стороне белой бумаги формата А4 (210  297 мм) 
без исправлений. Ее объем составляет 40–45 страниц (без приложений). 
При оформлении курсовой работы используется текстовый редактор Word на белорусском или русском 
языках. Устанавливаются следующие размеры полей: левого – 30 мм; правого – 10; верхнего и нижнего – 
20 мм. Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman размером 14 пт (пунктов). 
Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, уравнений осуществляет-
ся арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей курсовой рабо-
ты: «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но включают в общую нумерацию работы. 
Заголовки структурных частей курсовой работы, в том числе глав и разделов основной части, следует 
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Пере-
носы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом – 2 межстрочных интер-
вала. Каждую структурную часть курсовой работы, в том числе разделы основной части, необходимо пе-
чатать с новой страницы. 
На протяжении всего текста используются кавычки одного типа: «». 
В тексте знак дефиса используется по назначению, тире ставится комбинацией клавиш Ctrl + Alt + ми-
нус на дополнительной цифровой клавиатуре. Знак вычитания ставится комбинацией клавиш Ctrl + минус 
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на дополнительной цифровой клавиатуре. Знак умножения ставится следующим образом: меню Вставка, 
опция Символ – умножение. 
Оформление рисунков. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки. Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами в пределах каждой 
главы, за исключением приложений, например: «Рисунок 1.1» (первый рисунок первой главы). Под иллю-
страцией приводят слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от 
наименования. Точку после номера не ставят. Заголовки иллюстраций следует располагать посередине 
строки без точки в конце и печатать полужирным шрифтом, размер которого составляет 13 пт. Ссылка на 
источник располагается непосредственно под самой иллюстрацией с абзацного отступа с прописной бук-
вы и оформляется шрифтом размером 12 пт. Текст самой иллюстрации также оформляется шрифтом раз-
мером 12 пт, например: 
Финансовую основу организации представляют сформированные ею собственные финансовые ресур-
сы. В исследуемой организации они представлены основными формами, которые изображены на рисунке 
1.1. 
 
Уставный  
капитал 
Нераспреде-
ленная при-
быль 
Амортиза-
ционный 
фонд 
Прочие формы  
финансовых  
ресурсов 
СОБСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
Рисунок 1.1 – Формы функционирования собственных финансовых ресурсов  
организации 
Источник – собственная разработка. Рисунок составлен на основе изучения экономической литературы. 
 
Оформление таблиц. Текст, представленный в виде таблицы, обладает большой информационной ем-
костью, наглядностью, позволяет строго классифицировать и кодировать информацию, легко суммировать 
аналогичные данные. Умение строить таблицы является квалификационным требованием к специалистам. 
Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица» и ее порядкового 
номера, после которого ставится тире, а не точка, затем приводится название таблицы. Заголовок следует 
располагать над таблицей слева без абзацного отступа и печатать полужирным шрифтом размером 13 пт. 
Расстояние между заголовком таблицы и самой таблицей – 1 межстрочный интервал. Если все показатели, 
приведенные в таблице, выражены в одной единице измерения, то ее обозначение помещается над табли-
цей справа. Все таблицы, расположенные в тексте, должны иметь ссылки на источники. Ссылка на источ-
ник располагается непосредственно под самой таблицей с абзацного отступа с прописной буквы и оформ-
ляется шрифтом размером 12 пт. Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, 
например: 
Основные показатели деятельности Речицкого республиканского унитарного предприятия связи 
(РУПС) представлены в таблице 1.1. 
Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором работы самостоятельно, то под таб-
лицей или иллюстрацией следует это указать, например: Источник – собственная разработка. Таблица 
составлена на основе изучения экономической литературы и практических данных Речицкого РУПС. 
Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной бук-
вы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Графу «Номер по по-
рядку» (№ п/п) в таблицу включать не допускается. Заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ-
ными линиями не разделяются. 
При делении таблицы на части и переносе одной из них на следующую страницу следует повторить ее 
шапку и над ней разместить слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номе-
ра таблицы (приложение И). 
Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на отдельных страницах таблицы 
могут быть расположены горизонтально, причем головка таблицы должна размещаться в левой части 
страницы. 
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были располо-
жены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, 
как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 
Заголовки граф и подграф следует печатать шрифтом размером 12 пт. 
Показатели, приведенные в таблице, а также цифры в графах следует печатать шрифтом размером 13 
пт. 
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Оформление формул. Формулы следует нумеровать в пределах главы двумя арабскими цифрами (но-
мер главы и порядковый номер формулы), которые записывают на уровне формул справа в круглых скоб-
ках. Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельные строки. Выше и ниже каждой формулы и 
уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной строки. Набор формул производится следу-
ющим образом: меню Вставка, опция Объект – Microsoft Equation 3.0. В качестве символов физических 
величин в формуле следует применять обозначения, установленные соответствующими нормативными 
документами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой 
строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строчка пояснения 
должна начинаться со слова «где» (без двоеточия), например: 
Рентабельность реализуемой продукции определяется по следующей формуле: 
 
,100
ЗП
ЧП
Rрп  
 
где Rрп – рентабельность реализуемой продукции; 
ЧП – чистая прибыль; 
ЗП – затраты на производство [117, с. 35]. 
 
Оформление ссылок. Ссылка – словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее читателя 
к другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Ссылка на 
источник обязательна при использовании заимствованных из литературы данных, выводов, цитат, фор-
мул, а также под таблицей и иллюстрацией. 
Ссылку в тексте на литературный источник оформляют путем приведения номера, под которым он 
значится в списке использованных источников. 
Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упоминания о нем в тексте, проставляя 
в квадратных скобках его порядковый номер и номер страницы, на которой размещен необходимый мате-
риал, например: 
По мнению А. М. Бирмана, финансовые ресурсы – это «…выраженная в деньгах часть национального 
дохода, которая может быть использована государством (непосредственно или через предприятия) на 
цели расширенного воспроизводства и на общегосударственные расходы. При чрезвычайных обстоятель-
ствах в качестве финансовых ресурсов могут выступать оборотные средства как часть созданного в 
прошлом национального достояния» [3, с. 31]. 
Оформление приложений. Приложения оформляют как продолжение работы на ее последующих 
страницах. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы нумерацию страниц. Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕ-
НИЕ». Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением 
букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т. д. Не допускается ис-
пользование в качестве приложений ксерокопий документов. 
 
 
7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
7.1. Курс «Финансы потребительской кооперации» 
 
1. Формирование финансовых ресурсов организации и эффективность их использования. 
2. Исследование финансового состояния и эффективности финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. 
3. Организация финансовой работы и планирование финансов организации. 
4. Рынок ценных бумаг и его роль в обеспечении финансовой устойчивости организации. 
5. Формирование капитала акционерного общества и эффективность его использования. 
6. Валютные операции коммерческого банка и пути их совершенствования. 
7. Страховые компании и эффективность их деятельности. 
8. Механизм внутрикорпоративного венчурного финансирования инновационных проектов в Респуб-
лике Беларусь. 
9. Развитие инновационного предпринимательства на основе венчурного финансирования. 
10. Финансирование и стимулирование инновационной деятельности организаций. 
11. Методы формирования схем финансирования инвестиционных проектов организаций Республики 
Беларусь. 
12. Организация налично-денежных оборотов субъектов хозяйствования и основные направления ее 
совершенствования. 
13. Ценообразование и его роль в формировании финансовых ресурсов организации. 
14. Организация и управление безналичными расчетами между субъектами хозяйствования Республики 
Беларусь. 
(1.1) 
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15. Управление денежными потоками субъектов хозяйствования и пути его совершенствования. 
16. Методика оценки банкротства и прогнозирование финансовой устойчивости субъектов хозяйство-
вания. 
17. Управление платежеспособностью организаций на основе оценки финансового состояния. 
18. Стабилизация и регулирование денежного оборота в Республике Беларусь. 
19. Национальная платежная система: экономическая эффективность и безопасность. 
20. Платежный баланс и финансовый счет Республики Беларусь, методика их разработки и использова-
ние на макроэкономическом уровне. 
21. Краткосрочное кредитование и его роль в повышении финансовой устойчивости организаций. 
22. Методика оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков при принятии управленче-
ских решений. 
23. Лизинговый кредит и его значение для финансирования инвестиций в современных условиях хо-
зяйствования. 
24. Долгосрочное банковское кредитование реальных инвестиций и его роль в повышении эффектив-
ности деятельности организаций. 
25. Коммерческий кредит и основные направления его совершенствования. 
26. Факторинговые операции и их эффективность в современных условиях хозяйствования. 
27. Управление доходами торговых организаций и их оптимизация в современных условиях хозяйство-
вания. 
28. Управление расходами торговых организаций и их оптимизация в современных условиях хозяй-
ствования. 
29. Управление себестоимостью продукции в современных условиях хозяйствования. 
30. Финансовое планирование денежных поступлений организаций и пути их увеличения в современ-
ных условиях хозяйствования. 
31. Управление внеоборотными активами: источники финансирования и эффективность использова-
ния. 
32. Управление оборотными активами организации на основе их обоснованного нормирования. 
33. Государственный бюджет и основные направления совершенствования бюджетного устройства 
Республики Беларусь. 
34. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и его роль в повышении эффективности 
хозяйственной деятельности организации. 
35. Оценка выгодности и основные направления повышения эффективности банковских и коммерче-
ских кредитов в современных условиях хозяйствования. 
36. Финансовая отчетность субъектов хозяйствования: история, современное состояние, перспективы 
развития. 
37. Операционный и финансовый рычаги: методика расчета и использование для управления финансо-
вым механизмом организаций. 
38. Управление инвестициями и разработка инвестиционной политики организации. 
39. Формы привлечения иностранного капитала и их влияние на национальную экономику. 
40. Социальное страхование в системе социальной защиты населения Республики Беларусь. 
41. Государственный фонд содействия занятости населения и эффективность его деятельности. 
42. Управление финансовыми ресурсами фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. 
43. Доходы государственного бюджета и управление ими. 
44. Управление доходами и расходами бюджета: вопросы теории и практики. 
45. Местный бюджет: основные направления совершенствования и укрепления доходной базы бюдже-
та. 
46. Формирование и использование кредитных ресурсов банка: современное состояние, пути совер-
шенствования. 
47. Кредитные операции банка и оценка кредитного портфеля: современное состояние, пути совершен-
ствования. 
48. Страховой рынок Республики Беларусь: проблемы и решения. 
49. Финансовый анализ как метод финансового управления субъектом хозяйствования. 
50. Бюджетирование как инструмент совершенствования системы финансового управления организа-
цией. 
51. Финансовый риск организации и методы его снижения. 
52. Амортизационная политика и ее влияние на финансовое состояние организации. 
53. Бизнес-планирование и его влияние на эффективность деятельности организации. 
54. Финансовое планирование доходов и прибыли организации: методики и процедуры. 
55. Прогнозирование потоков расходов и доходов для принятия решений по инвестиционным проек-
там. 
56. Финансовое планирование расходов организации: методики и процедуры. 
57. Валютные операции организаций нефинансовой сферы и эффективность их совершенствования. 
58. Банковские проценты и их значение в регулировании денежно-кредитной политики государства. 
59. Финансирование непроизводственной сферы экономики и ее эффективность. 
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60. Бюджетно-финансовая политика Республики Беларусь и эффективность ее реализации. 
61. Организация кассового хозяйства и пути ее совершенствования в коммерческих банках. 
62. Методы финансирования инвестиций и направления их совершенствования. 
63. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
64. Ипотечный кредит и его значение в повышении инвестиционной эффективности. 
65. Налоговая система и направления ее развития в Республике Беларусь. 
66. Финансовый контроль и его роль в реализации финансовой политики Республики Беларусь. 
67. Совершенствование организационного механизма и оценка эффективности финансового контроля 
организации. 
68. Механизм внутрифирменного финансового контроля и пути его совершенствования. 
69. Собственные финансовые ресурсы организаций и особенности их формирования в трансформаци-
онной экономике. 
70. Финансово-промышленные группы: предпосылки возникновения и развития в Республике Бела-
русь. 
71. Бизнес-планирование и его роль в повышении эффективности деятельности организаций. 
72. Сущность контроллинга как инновационного метода управления затратами в организациях Респуб-
лики Беларусь. 
73. Финансовый анализ и его возможности в сфере оптимизации затрат организаций. 
74. Антикризисное управление финансами организации в трансформационной экономике. 
75. Активные и пассивные операции банков и направления повышения их эффективности. 
76. Банковское кредитование организаций и основные направления его совершенствования. 
77. Совершенствование управления кредитным портфелем банка. 
78. Прибыль как объект налогообложения и источник платежей организаций в бюджет. 
79. Оценка бизнеса в системе финансового менеджмента организаций Республики Беларусь. 
80. Формирование и развитие инвестиционного процесса как фактор управления финансовым развити-
ем организации. 
81. Управление интегрированными инновационными структурами на основе формирования сквозной 
системы бюджетирования. 
82. Проектное финансирование как эффективная форма кредитования инвестиционных проектов. 
83. Развитие методик оценки и управления финансовой устойчивостью организаций. 
 
7.2. Курс «Деньги, кредит, банки» 
 
1. Операции банков с векселями и их роль в формировании финансовых ресурсов организации. 
2. Оценка кредитоспособности кредитополучателя и пути ее оптимизации. 
3. Платежно-кассовая дисциплина и пути ее оптимизации. 
4. Валютно-фондовая биржа и ее роль в развитии финансового рынка. 
5. Инвестиционные фонды и их роль в развитии экономики. 
6. Активные операции банков, их сущность и значение. Тенденции развития банковских услуг. 
7. Пассивные операции банка, их сущность и значение. 
8. Кассовый оборот и основные направления его совершенствования. 
9. Организация кассового хозяйства в банках.  
10. Организация кассового хозяйства в организациях и ее влияние на финансовые результаты деятель-
ности. 
11. Организация безналичных расчетов между субъектами хозяйствования. 
12. Платежи по банковским операциям и их влияние на финансовое состояние субъектов хозяйствова-
ния. 
13. Платежеспособность банков и пути ее повышения. 
14. Платежный баланс в системе макроэкономических показателей Республики Беларусь. 
15. Методика оценки кредитоспособности организаций. 
16. Лизинговый кредит и его значение для финансирования инвестиций в современных условиях хо-
зяйствования. 
17. Долгосрочное банковское кредитование реальных инвестиций и его роль в повышении эффектив-
ности деятельности организаций. 
18. Кредитование банками торговых организаций и возможные направления совершенствования. 
19. Потребительский кредит и основные направления его развития. 
20. Коммерческий кредит и основные направления его совершенствования. 
21. Организация и совершенствование банковского надзора и аудита в Республике Беларусь. 
22. Факторинговые операции и их роль в оптимизации безналичных расчетов. 
23. Кредитные отношения и их влияние на формирование финансовых ресурсов субъектов хозяйство-
вания. 
24. Формирование и использование доходов в банках. 
25. Денежный оборот и пути его оптимизации. 
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26. Денежная система Республики Беларусь, ее становление и развитие. 
27. Долгосрочное банковское кредитование и его развитие. 
28. Кредит и его роль в формировании оборотных активов субъектов хозяйствования. 
29. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь и ее развитие. 
30. Система безналичных расчетов и ее влияние на состояние дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей. 
31. Функции денег и их роль в оптимизации денежного обращения. 
32. Функции денег, особенности их реализации в современных условиях. 
33. Валютные операции и финансовый риск в банках. 
34. Валютные операции и финансовый риск в организациях. 
35. Измерение и прогнозирование денежной массы и пути достижения равновесия на денежном рынке. 
36. Участие банковского капитала в инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. 
37. Краткосрочное банковское кредитование и его роль в повышении эффективности деятельности ор-
ганизаций. 
38. Международный кредит и его развитие. 
39. Национальная валютная система Республики Беларусь и ее развитие. 
40. Кредитная система Республики Беларусь и ее развитие. 
41. Исторический аспект возникновения и развития денег. 
42. Сущность банковского перевода, платежных документов и документооборота. 
43. Антиинфляционная политика и ее основные методы. 
44. Банковский процент, его сущность и значение. 
45. Международные финансовые и кредитные институты, их функции и роль. 
46. Платежная система, ее элементы и развитие. 
47. Роль денег в развитии производства и повышении эффективности. 
48. Особенности денежных систем с различными моделями экономики. 
49. Государственный кредит и перспективы его развития. 
50. Рынок ценных бумаг Республики Беларусь. 
51. Виды валютных систем. Эволюция мировой валютной системы. 
52. Банковские ресурсы, их состав, назначение, экономическая характеристика. 
53. Формы и особенности организации международных расчетов. 
54. Ипотечный кредит и его развитие. 
55. Финансовый рынок Беларуси и роль центрального банка в его регулировании. 
56. Организация расчетов по внешнеэкономическим операциям. 
57. Банковский надзор и его особенности в Республике Беларусь. 
58. Регулирование Национальным банком деятельности коммерческих банков. 
59. Операции банков Республики Беларусь с пластиковыми карточками. 
60. Кредитный процесс (основные этапы). 
61. Кредитные отношения банков с клиентами. 
62. Клиентные отношения банков с юридическими лицами. 
63. Межбанковские расчеты, их организация и перспективы развития. 
64. Организация кредитования инвестиционных проектов. 
65. Банковская отчетность: организация составления, анализ показателей. 
 
7.3. Курс «Налогообложение в отраслях народного хозяйства» 
 
1. Налоговая политика Республики Беларусь в отдельные периоды ее исторического развития. 
2. Эволюция форм и методов налогообложения в Республике Беларусь. 
3. Функции налогов и их реализация в условиях развития Республики Беларусь как социально ориенти-
рованного государства. 
4. Анализ и планирование налоговых поступлений в бюджетную систему Республики Беларусь. 
5. Налоговое регулирование экономической деятельности: оценка современного состояния, механизм 
реализации, основные направления совершенствования в Республике Беларусь. 
6. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь: анализ практики, 
проблемы и пути решения. 
7. Налоговое регулирование международной экономической деятельности: оценка современного состо-
яния, механизм реализации, основные направления совершенствования в Республике Беларусь. 
8. Налоговый механизм в системе государственного управления налогообложением в Республике Бела-
русь. 
9. Прямое и косвенное налогообложение в Республике Беларусь (проблемы их соотношения). 
10. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь: оценка уровня и проблемы оптимизации. 
11. Налоговая система и направления ее развития в Республике Беларусь. 
12. Современная налоговая политика Республики Беларусь и перспективы ее развития. 
13. Государственная политика налогового стимулирования инноваций в Республике Беларусь. 
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14. Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной практике. 
15. Налоговое планирование в организации: оценка современного состояния, механизм реализации, ос-
новные направления совершенствования. 
16. Налоговый менеджмент в организации: оценка современного состояния, механизм реализации, ос-
новные направления совершенствования. 
17. Налоговый контроль: оценка современного состояния, механизм реализации, основные направле-
ния совершенствования в Республике Беларусь. 
18. Косвенные налоги и сборы в современной налоговой системе Республики Беларусь и их влияние на 
формирование финансовых ресурсов государства. 
19. Прямые налоги и сборы в современной налоговой системе Республики Беларусь и их влияние на 
эффективность хозяйственной деятельности организаций. 
20. Местные налоги и сборы, их роль в формировании доходов местных бюджетов. 
21. Акцизный налог: сущность, порядок исчисления и уплаты, пути совершенствования. 
22. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм и пути его совершенствования в Респуб-
лике Беларусь. 
23. Налог на прибыль: сущность, порядок исчисления и уплаты, пути совершенствования. 
24. Налог за использование природных ресурсов: сущность, порядок исчисления и уплаты, пути со-
вершенствования. 
25. Платежи за землю: сущность, порядок исчисления и уплаты, пути совершенствования. 
26. Налог на недвижимость: сущность, порядок исчисления и уплаты, пути совершенствования. 
27. Налог на доходы физических лиц в Республике Беларусь: действующий механизм исчисления и 
перспективы развития. 
28. Подоходный налог с физических лиц в Республике Беларусь: действующий механизм исчисления и 
перспективы развития. 
29. Страховые взносы в Фонд социальной защиты населения: сущность, порядок исчисления и уплаты, 
пути совершенствования. 
30. Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организациями: анализ практики, проблемы и 
пути решения. 
31. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную стоимость: анализ практики, проблемы и 
пути решения. 
32. Налог на прибыль и доходы иностранных юридических лиц: сущность, порядок исчисления и упла-
ты, пути совершенствования. 
33. Налогообложение в свободных экономических зонах: оценка современного состояния, механизм 
взимания, основные направления совершенствования. 
34. Платежи в целевые фонды денежных средств: анализ практики, проблемы и пути их решения. 
35. Ресурсные платежи и их влияние на эффективность хозяйственной деятельности организации. 
36. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции: сущность, порядок исчисления и уплаты 
промышленными организациями, пути совершенствования. 
37. Налоги и сборы, включаемые в расходы на реализацию: сущность, порядок исчисления и уплаты 
организациями, пути совершенствования. 
38. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки от реализации продукции (работ, услуг): сущность, по-
рядок исчисления и уплаты, пути совершенствования. 
39. Налоги и сборы, уплачиваемые из выручки от реализации товаров: сущность, порядок исчисления и 
уплаты, пути совершенствования. 
40. Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли организации: сущность, порядок исчисления и уплаты, 
пути совершенствования. 
41. Налогообложение организаций системы потребительской кооперации в Республике Беларусь. 
42. Налогообложение сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь: анализ практики, про-
блемы и пути их решения. 
43. Налогообложение транспортных организаций Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и 
пути их решения. 
44. Налогообложение строительных организаций Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и 
пути их решения. 
45. Налогообложение страховых организаций Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и пути 
их решения. 
46. Налогообложение бюджетных организаций Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и пу-
ти их решения. 
47. Налогообложение организаций услуг связи Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и пу-
ти их решения. 
48. Налогообложение банковской системы Республики Беларусь: анализ практики, проблемы и пути их 
решения. 
49. Упрощенная система налогообложения: анализ практики, проблемы и пути их решения в Республи-
ке Беларусь. 
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50. Налоговый учет и пути его совершенствования. 
51. Прибыль как объект налогообложения и источник платежей организаций в бюджет. 
52. Налоговый контроль правильности исчисления и своевременности уплаты налога на прибыль орга-
низации. 
53. Контроль за налогообложением физических лиц: оценка современного состояния, механизм реали-
зации, основные направления совершенствования. 
54. Контроль за налогообложением индивидуальных предпринимателей: оценка современного состоя-
ния, механизм реализации, основные направления совершенствования. 
55. Налоговый контроль правильности исчисления и своевременности уплаты налога на добавленную 
стоимость. 
56. Налоговый контроль за полнотой исполнения налогового обязательства по ресурсным платежам: 
оценка современного состояния, механизм реализации, основные направления совершенствования. 
57. Контроль налоговых органов за налогообложением недвижимости организации: оценка современ-
ного состояния, механизм реализации, основные направления совершенствования. 
58. Контроль налоговых органов за налогообложением земельных участков организации: оценка со-
временного состояния, механизм реализации, основные направления совершенствования. 
59. Контроль налоговых органов за налогообложением выручки организации: оценка современного со-
стояния, механизм реализации, основные направления совершенствования. 
60. Налоговые льготы: анализ практики применения, оценка экономической целесообразности. 
61. Ответственность за нарушение налогового законодательства: оценка современного состояния, ме-
ханизм реализации, основные направления совершенствования. 
62. Налоговые поступления: их учет и анализ в налоговых органах Республики Беларусь. 
63. Выездные налоговые проверки: действующая методика и пути совершенствования. 
64. Камеральные налоговые проверки как форма налогового администрирования: проблемы и перспек-
тивы развития в Республике Беларусь. 
65. Планирование налоговых поступлений налоговыми органами Республики Беларусь: анализ практики 
и пути его совершенствования. 
66. Организация и методы контрольной работы налоговых органов: анализ практики и пути повышения 
ее эффективности. 
67. Налоговое администрирование обеспечения своевременности поступления налоговых платежей в 
бюджет Республики Беларусь. 
68. Организация работы территориальной налоговой инспекции и пути ее совершенствования в Рес-
публике Беларусь. 
69. Сравнительный анализ налогового контроля в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
70. Налоговые системы стран СНГ. 
71. Сравнительный анализ налоговых систем Республики Беларусь и зарубежных государств. 
72. Таможенные платежи в Республике Беларусь: действующая система и пути ее совершенствования. 
 
7.4. Курс «Теория финансов» 
 
1. Сущность и функции финансов. 
2. Финансовые ресурсы государства. 
3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 
4. Финансовая система Республики Беларусь. 
5. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе. 
6. Финансовый механизм и вопросы его совершенствования. 
7. Финансовые рычаги, стимулы, нормативы. 
8. Управление финансами и проблемы его совершенствования в условиях рыночной экономики. 
9. Роль и значение финансов в развитии общества. 
10. Финансовое планирование и прогнозирование. 
11. Финансовый контроль в условиях рынка. 
12. Аудит, его содержание и значение. 
13. Характерные черты финансов организаций сферы материального производства. 
14. Финансы государственных организаций. 
15. Инвестиционная деятельность организаций и источники ее финансирования. 
16. Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы. 
17. Финансы организаций в условиях перехода к рынку. 
18. Государственный бюджет Республики Беларусь, его сущность и значение. 
19. Бюджетное устройство Республики Беларусь. 
20. Бюджетная система Республики Беларусь. 
21. Доходы бюджета Республики Беларусь и пути их увеличения. 
22. Расходы бюджета Республики Беларусь и проблемы их оптимизации. 
23. Дефицит бюджета и пути его преодоления. 
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24. Государственные целевые фонды, их формирование и использование. 
25. Местные бюджеты и их роль в экономическом и социальном развитии. 
26. Бюджет Союза Республики Беларусь и Российской Федерации. 
27. Фонд социальной защиты населения, порядок его формирования и использования. 
28. Страхование имущества организаций. 
29. Страхование имущества граждан. 
30. Личное страхование. 
31. Организация страхового дела в Республике Беларусь и его совершенствование. 
32. Роль налогов в рыночной экономике, их совершенствование в современных условиях. 
33. Налоговая политика и ее влияние на экономику. 
34. Современная роль государства в реализации финансовой политики. 
35. Финансовый рынок и его совершенствование. 
36. Воздействие финансов на развитие экономики. 
37. Государственный кредит: необходимость, сущность, формы. 
38. Роль финансов в решении социальных проблем. 
39. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 
40. Основные направления финансового оздоровления экономики Республики Беларусь. 
41. Экономическая сущность и функции прибыли организаций. 
42. Финансовый анализ и его возможности в сфере оптимизации затрат организации. 
43. Денежные расходы организации как предмет финансового управления. 
44. Роль и место заемных средств в кругообороте денежных средств современных организаций. 
45. Национальная система банкротства и финансовые аспекты ее финансирования. 
46. Собственные финансовые ресурсы организаций. 
47. Финансово-промышленные группы: предпосылки возникновения и развития в Республике Бела-
русь. 
48. Содержание финансовой работы в организациях, ее цели и задачи. 
49. Сущность финансового планирования, роль и место финансовых планов в составе бизнес-плана ор-
ганизации. 
50. Валютный контроль как часть финансового контроля: особенности, практика. 
51. Организация финансового контроля в организации. 
52. Денежные доходы как предмет финансового управления. 
53. Пенсионная система Республики Беларусь и ее характеристика. 
54. Государственный долг и проблемы его управления. 
55. Страхование, его роль в странах с переходной экономикой и основные направления развития. 
56. Исследование рынка страховых услуг. 
57. Сущность финансового лизинга и его роль в техническом переоснащении организаций в рыночных 
условиях хозяйствования. 
58. Понятие инвестиционной деятельности организаций и ее роль в развитии производства. 
59. Сущность амортизационных отчислений и их роль в составе финансовых ресурсов организации. 
60. Формирование оборотных средств организации. 
61. Эффект финансового рычага и его влияние на прибыль организации. 
62. Особенности бизнесс-плана как разновидности финансовых планов в организации. 
63. Расходы на образование и источники их финансирования. 
64. Расходы на здравоохранение и источники их финансирования. 
65. Национальная система банкротства и финансовые аспекты ее функционирования. 
66. Финансовые потоки как результат экономической деятельности организации. 
67. Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь и за рубежом. 
68. Основные условия и перспективы развития добровольного страхования имущества субъектов хо-
зяйствования. 
69. Развитие индивидуального предпринимательства в Республике Беларусь. 
70. Особенности финансов организаций с иностранными инвестициями. 
71. Страхование в Беларуси в дореволюционный и советский периоды. 
72. Анализ состава и структуры налогов в организации. 
73. Структура государственных ценных бумаг в экономике развитых стран. 
74. Налоговые льготы, их сущность и характеристика. 
75. Косвенные налоги и их характеристика. 
76. Анализ развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
77. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, методика их расчета и 
анализа. 
78. Современное состояние страхового рынка в Республике Беларусь, проблемы и перспективы разви-
тия. 
79. Анализ финансового состояния организации и его значение в обеспечении финансовой деятельно-
сти. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 
Образец оформления задания 
 
БЕЛКООПСОЮЗ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра финансов и кредита 
 
Студента (-ки) группы   
  
(ФИО) 
 
ЗАДАНИЕ 
 
На курсовую работу по дисциплине   
(наименование) 
  
На тему «  
  
 » 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
  
  
  
  
  
  
 
Объем курсовой работы – не более 40–45 страниц печатного текста (через 1,5 интервала между строками). 
 
Руководитель курсовой работы     
(подпись)                                         (ФИО) 
Срок сдачи курсовой работы «___» __________ 20__ г. 
Студент     
(подпись)                                                      (ФИО) 
Заведующий кафедрой   
(название) 
    
(подпись)                                                                       (ФИО) 
«___» __________ 20__ г. 
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Приложение Б 
 
Образец оформления титульного  
листа курсовой работы 
 
БЕЛКООПСОЮЗ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра финансов и кредита 
 
 
 
 
 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
по курсу «________________________________________» 
на тему «_________________________________________» 
 
 
 
 
 
Выполнил (-а) студент (-ка)   курса 
группы   
специальности   
  
  
(фамилия, имя, отчество) 
Научный руководитель   
  
(ученая степень, ученое звание, должность, 
  
(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 
Гомель _________ 
            (год) 
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Приложение В 
 
Образец оформления реферата 
 
 
РЕФЕРАТ 
 
Курсовая работа: 45 с., 5 рисунков, 6 таблиц, 41 источник, 5 приложений. 
Тема «Кредитные операции банка и оценка кредитного портфеля: современное состояние, пути совер-
шенствования». 
Ключевые слова: БАНК, БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ, КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ, КРЕДИТНЫЕ ОПЕРА-
ЦИИ, ДЕПОЗИТ, БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ, БАНКОВСКИЕ СТАВКИ, ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ, 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, ЗАЛОГ, КРЕДИТНЫЙ АУКЦИОН, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, КРЕДИТОПОЛУЧА-
ТЕЛЬ, КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ, УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА, ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА, ВКЛАДЧИК, БА-
ЛАНСОВЫЕ СЧЕТА, РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 
Объектом исследования курсовой работы являются кредитные операции, операции по формированию 
и использованию кредитных ресурсов филиала ОАО «Белпромстройбанк» по Гомельской области. 
Цель исследования: изучение современной практики организации банковского кредитования, методики 
анализа формирования и использования кредитных ресурсов с позиции эффективности управления этими 
ресурсами на примере филиала ОАО «Белпромстройбанк» по Гомельской области с обоснованием и пред-
ложением новых, прогрессивных форм ведения банковского дела с целью повышения эффективности и 
результативности управления кредитными операциями банка. 
Используемые методы исследования: вертикальный, горизонтальный, трендовый, экономико-
статистический, методы сравнения, технико-экономических расчетов, факторный анализ. 
В процессе работы проведены следующие исследования и разработки: рассмотрены законодательные 
акты Республики Беларусь, инструкции и методические рекомендации в области бухгалтерского учета и 
экономического анализа, труды белорусских, российских и зарубежных авторов в области банковского 
дела, экономики, управления и финансового анализа. 
Элементы научной новизны полученных результатов: в результате критического анализа существую-
щей методики и организации экономического анализа кредитных операций банка, привлеченных и раз-
мещенных ресурсов коммерческого банка с позиции оценки эффективности управления этими ресурсами 
выработаны основные направления по совершенствованию финансового анализа формирования и разме-
щения кредитных ресурсов банка. 
Областью возможного практического применения является филиал ОАО «Белпромстройбанк» по Го-
мельской области. 
Экономическая и социальная значимость работы: полученные результаты проведенного курсового ис-
следования позволяют выработать и предложить новые, прогрессивные формы ведения банковского дела 
с целью повышения эффективности и результативности управления кредитными операциями банка и его 
кредитным портфелем. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
_________________ 
(подпись студента) 
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Приложение Г 
 
Образец оформления содержания 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
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1.1 Экономическое содержание категории «расходы» как объекта  
финансового управления, принципы и задачи управления  
расходами ................................................................................................... 7 
1.2 Классификация расходов и их влияние на эффективность  
деятельности торговых организаций ..................................................... 13 
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Приложение Д 
 
Образец оформления введения 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы. Для промышленной организации основным критерием эффективности является 
ее способность произвести и предоставить на рынок конкурентоспособную продукцию, т. е. товары высо-
кого качества и по максимально низкой цене, способной привлечь покупателя. Затраты на изготовление 
определенного продукта в данной конкретной организации должны быть как можно ниже. Следовательно, 
единственным действенным источником экономического развития и процветания хозяйствующего субъ-
екта является поиск резервов оптимизации затрат организации. 
В настоящее время для Республики Беларусь повышение эффективности осуществления затрат и сни-
жение себестоимости продукции – задачи государственной важности, требующие неотложного решения. 
Оптимизация затрат организации в условиях рыночных отношений требует постоянного получения 
оперативной информации не только внешнего характера (о состоянии рынка, спроса на продукцию, ценах 
и т. п.), но и внутреннего (о формировании затрат на производство продукции). Эта система опирается на 
систему производственного учета расходов по местам их возникновения и видам изделий, на выявленные 
отклонения расхода ресурсов от стандартных норм и смет, на данные о калькуляции себестоимости от-
дельных видов продукции, на анализ и учет результатов по видам изделий. 
Теоретической базой процессов оптимизации затрат и, как следствие, прибыли служит классическая 
система управления себестоимостью. Наиболее важные аналитические возможности этой системы следу-
ющие: 
  оптимизация прибыли и ассортимента выпускаемой продукции на основе маржинального анализа; 
  определение цены на новую продукцию; 
  расчет вариантов изменения производственной мощности организации; 
  оценка эффективности принятия дополнительного заказа, замены оборудования. 
Необходимым условием получения прибыли является определенный уровень развития производства, 
обеспечивающий превышение выручки от реализации продукции над затратами по ее производству и 
сбыту. 
Уровень затрат должен находиться под постоянным контролем по местам их возникновения. Эта зада-
ча решается на основе проведения финансового анализа затрат организации и использования его результа-
тов в системе управления затратами. 
Оценка современного состояния решаемой проблемы. Несмотря на все преимущества финансового 
анализа затрат организаций, его проведение в организациях Республики Беларусь сводится к обычному 
контролю за их величиной. Применяемые методики финансового анализа не дают необходимую инфор-
мацию, позволяющую выявить возможные резервы их оптимизации, а также определить характер поведе-
ния затрат на долгосрочный период в условиях рыночных отношений. 
Цель и задачи работы. Цель работы – исследование методики проведения финансового анализа затрат 
промышленных организаций, а также использование его возможностей в сфере их оптимизации. 
Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 
  исследовать экономическую сущность, классификацию затрат и определить структуру себестоимо-
сти продукции промышленной организации; 
  изучить методическое обеспечение проведения анализа; 
  осуществить финансовый анализ затрат на основе практического материала (либо статистических 
данных); 
  рассмотреть систему управления затратами в организациях; 
  определить возможности финансового анализа в сфере оптимизации затрат организаций. 
Основные и исходные данные для разработки темы. Теоретической и информационной основой иссле-
дования послужили научные труды отечественных и зарубежных экономистов, а также нормативные до-
кументы Республики Беларусь. Также был использован практический материал ОАО «Гомельстроймате-
риалы». 
Исследуемую проблему широко рассмотрели в экономической литературе следующие ученые: Н. Е. 
Заяц, В. Э. Керимов, Н. В. Колчина, С. А. Котляров, Н. И. Ладутько, Д. А. Панков и А. Д. Шеремет. В пе-
риодических изданиях достаточно глубокие исследования по данной теме проводили следующие авторы: 
Д. В. Славников, Э. В. Никольская, П. И. Мисуно, И. В. Кобищан и О. В. Головач. 
Перечень примененных методов исследования. В процессе исследования применялись общенаучные 
методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, системный подход, а также специальные мето-
ды и приемы. 
Информация о внедрении результатов. Результаты проведенного исследования по методикам финан-
сового анализа затрат могут быть применены в практической деятельности ОАО «Гомельстройматериа-
лы» в целях повышения эффективности управления затратами. 
Объем и структура результатов. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и приложения. Курсовая работа включает 45 с., 6 рисунков, 5 таблиц, 40 ис-
точников, 6 приложений. 
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Приложение Е 
 
Образец оформления списка  
использованных источников 
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Приложение Ж 
 
Образец оформления обзора  
экономической литературы  
 
Существует много точек зрения в понимании термина «расходы». 
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету «Расходы организации» под расходами организации 
понимается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению собственных источников ор-
ганизации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 12, 
с. 1. 
Рассматривая категории «затраты», «издержки», «расходы», можно отметить, что в отечественной эко-
номической практике они употребляются, как правило, в качестве синонимов. Так, в Большом экономиче-
ском словаре под ред. А. Н. Азрилияна понятие «расходы» определяется, во-первых, как «затраты и из-
держки», а во-вторых, как «уменьшение средств предприятия или увеличение его обязательств, которые 
возникают в процессе хозяйственной деятельности в целях получения прибыли и приводят к уменьшению 
величины собственного капитала. К расходам относятся различные затраты средств – себестоимость реа-
лизованной продукции, внепроизводственные и административные расходы, выплата процентов, аренд-
ной платы, заработной платы, налогов и т. д.» 7, с. 809. 
С точки зрения зарубежной терминологии, между рассматриваемыми понятиями существует опреде-
ленное различие. Так, понятие «расходы» Ч. Т. Хорнгрен рассматривает как «…потребленные ресурсы 
или деньги, которые нужно заплатить за товары и услуги» 35, с. 20. 
По мнению О. В. Головача, издержки представляют собой «…уменьшение суммы средств или увеличение 
суммы обязательств как результат приобретения товаров или оплаты за услуги. Не следует путать их с 
расходами, отражающими факт использования товаров или услуг. Расходы могут иметь место после из-
держек» 3, с. 8. При этом он отмечает, что расходы имеют место, когда использование средств связано с 
основной деятельностью организации. Между моментом приобретения и моментом потребления товарно-
материальные ценности и услуги представляют собой средства организации, и только после их потребле-
ния издержки переходят в категорию расходов. 
Исследуя толкование применяемых в учетной практике терминов «расходы», «затраты», «издержки» и 
«себестоимость», П. Я. Папковская показывает трансформацию затрат в категорию расходов следующим 
образом: «затраты отражаются в бухгалтерском учете при совершении хозяйственных операций процесса 
заготовления и основной деятельности, они делятся на восстановление регулярных запасов и долгосроч-
ные инвестиции. В категорию расходов переходят только затраты, связанные с восстановлением регуляр-
ных запасов, при условии, что произведенная в отчетном периоде вся продукция продана и включенные в 
производственную себестоимость затраты отчетного периода соотнесены с получением дохода. Если же 
продажа продукции соотносится в меньшем объеме от произведенной, то перейдет в категорию активов. 
Затраты трансформируются в расходы в том периоде, когда был отражен доход, получение которого обес-
печено производственными затратами. Затраты продолжают оставаться в своем качестве (активах) до мо-
мента получения соответствующего им дохода 26, с. 47. 
Обобщая изложенные выше определения категорий, можно сделать вывод, что расходы организации – 
это фактическая себестоимость реализованной продукции, выполненных работ и оказанных слуг. Они со-
стоят как из затрат, понесенных организацией в отчетном периоде, так и использованных активов, т. е. за-
трат, имевших место в прошлом периоде. Или, в более общем смысле, затраты признаются расходами в 
том случае, если в результате их совершения был получен доход. 
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Приложение И 
 
Образцы оформления таблиц 
 
Таблица 2.1 – Показатели финансово-хозяйственной  
деятельности организации за 2007–2009 гг. 
 
Показатели 
Год 
Темп изменения, 
% 
2007 2008 2009 
2008 г. к 
2007 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
1. Объем произведенной продукции (работ, услуг): 
1.1. В действующих ценах, млн р. 
     
1.2. В сопоставимых ценах, млн р.      
2. Выручка-нетто от реализации продукции (работ, 
услуг): 
2.1. В действующих ценах, млн р. 
     
2.2. В сопоставимых ценах, млн р.      
3. Себестоимость реализации продукции (работ, 
услуг): 
3.1. В сумме, млн р. 
     
3.2. Затраты на 1 р. реализации, р.      
4. Прибыль (убыток) от реализации продукции (ра-
бот, услуг): 
4.1. В сумме, млн р. 
     
4.2. В процентах к выручке от реализации (рента-
бельность продаж) 
     
5. Прибыль (убыток) от операционных доходов и 
расходов, млн р. 
     
6. Прибыль (убыток) от внереализационных дохо-
дов и расходов, млн р. 
     
7. Прибыль за отчетный период, млн р.      
8. Среднегодовая стоимость основных производ-
ственных средств, млн р. 
     
9. Фондоотдача, р.      
10. Среднесписочная численность работников, чел.      
11. Производительность труда в сопоставимых це-
нах, млн р.  
     
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основании практических 
данных организации. 
 
 
 
Таблица 2.2 – Показатели ликвидности организации 
 
Показатели 
На 1 января 
Отклонение (+, –)  
или темп изменения, % 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
1. Оборотные активы, млн р.      
2. Денежные средства и финансо-
вые вложения, млн р. 
     
3. Краткосрочная дебиторская за-
долженность, млн р. 
     
4. Краткосрочные обязательства, 
млн р. 
     
5. Собственные оборотные сред-
ства, млн р. 
     
6. Показатели ликвидности: 
6.1. Коэффициент абсолютной лик-
видности 
     
6.2. Коэффициент промежуточной 
ликвидности 
     
6.3. Коэффициент текущей ликвид-
ности 
     
6.4. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 
     
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основании практи-
ческих данных организации. 
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Таблица 2.3 – Показатели финансовой устойчивости организации 
 
Показатели 
На 1 января 
Отклонение (+, –)  
или темп изменения, % 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
1. Валюта баланса, млн р.      
2. Источники собственных средств, 
млн р. 
     
3. Источники заемных и привле-
ченных средств, млн р. 
     
4. Долгосрочные обязательства, 
млн р. 
     
5. Собственные оборотные сред-
ства, млн р. 
     
6. Показатели финансовой устой-
чивости: 
6.1. Коэффициент автономии 
     
6.2. Коэффициент финансовой за-
висимости 
     
6.3. Коэффициент финансового ры-
чага 
     
6.4. Коэффициент маневренности 
собственных средств 
     
6.5. Коэффициент финансовой 
устойчивости 
     
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основании практи-
ческих данных организации. 
 
 
 
 
Таблица 2.4 – Показатели рентабельности организации  
за 2007–2009 гг. 
 
Показатели 
Год 
Отклонение (+, –)  
или темп изменения, % 
2007 2008 2009 
2008 г. к 
2007 г. 
2008 г. к 
2007 г. 
1. Средняя стоимость активов,  
млн р. 
     
2. Выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг), млн р. 
     
3. Себестоимость реализации про-
дукции (работ, услуг), млн р. 
     
4. Прибыль (убыток) от реализации 
продукции (работ, услуг), млн р. 
     
5. Прибыль (убыток) за отчетный 
период, млн р. 
     
6. Показатели рентабельности 
(убыточности): 
6.1. Рентабельность продаж 
     
6.2. Рентабельность расходов      
6.3. Рентабельность активов      
Источник – собственная разработка. Таблица составлена на основании практи-
ческих данных организации. 
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Приложение К 
 
Образцы оформления  
библиографического описания 
 
Книги одного автора 
 
Савицкий, А. А. Основы ценообразования : учеб. пособие для вузов / А. А. Савицкий. – Минск : Ди-
зайнПро, 2004. – 119 с. 
Дурович, А. П. Маркетинг в туризме : учеб. для вузов / А. П. Дурович. – 4-е изд., стер. – Минск : Новое 
знание, 2004. – 495 с. 
Ярош, А. И. Экономическая безопасность Республики Беларусь : учеб.-метод. пособие / А. И. Ярош. – 
Минск : Веды, 2004. – 89 с. 
 
Книги двух авторов 
 
Тихоненко, Т. П. Рынок ценных бумаг : учеб.-метод. пособие для вузов / Т. П. Тихоненко, В. А. Казак. 
– Минск : Веды, 2004. – 58 с. 
Агаркова, Н. П. Гражданское право. Особенная часть : учеб.-метод. пособие для вузов / Н. П. Агаркова, 
А. П. Малашенко. – Минск : БГЭУ, 2004. – 77 с. 
Михайлушкин, А. И. Экономика : учеб. для вузов / А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Высш. шк., 2004. – 488 с. 
 
Книги трех авторов 
 
Дубовец, В. Г. Внешнеэкономические связи : учеб.-метод. пособие для вузов / В. Г. Дубовец, И. А. По-
лякова, Н. А. Чернавина. – Витебск : ВГАВМ, 2004. – 31 с. 
Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. 
Глушкова ; под ред. А. Г. Калпина. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с. 
 
Книги четырех и более авторов 
 
Налоги и налогообложение : учеб. для студентов экон. вузов / Н. Е. Заяц [и др.] ; под общ. ред. Н. Е. За-
яц. – Минск : Выш. шк., 2004. – 302 с. 
Бухгалтерский учет : учеб. для вузов / А. И. Балдинова [и др.] ; под общ. ред. И. Е. Тишкова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Минск : Выш. шк., 2001. – 685 с. 
Основы идеологии белорусского государства : учеб-метод. пособие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. 
– Минск : БГПУ, 2004. – 150 с. 
 
Книги без авторов 
 
Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. нормативных актов. – Минск : Амалфея, 
2004. – 512 с. 
Налог на добавленную стоимость. – 7-е изд., перераб. – Минск : Информпресс, 2004. – 147 с. 
Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Лукашевича, Н. И. Астаховой. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2005. – 255 с. 
 
Сборники научных трудов 
 
Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сб. науч. тр. / Бел. 
торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. – 236 с. 
Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров : сб. науч. тр. / Бел. 
торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. – 300 с. 
 
Авторефераты диссертаций 
 
Толкачева, Е. Г. Развитие методик анализа финансовой устойчивости предприятий торговли на основе 
изучения денежных потоков : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Е. Г. Толкачева ; Бел. гос. экон. 
ун-т. – Минск, 2004. – 20 с. 
 
Законодательные материалы 
 
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змян. і дап., прынятымі на рэсп. рэферэндуме 24 
лістап. 1996 г.) : афіц. тэкст. – Мінск : Полымя, 2002. – 93 с. 
О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. № 90-З : по состоянию на 25 марта 
2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 52 с. 
Налоговый кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 15 
нояб. 2002 г. : одобрен Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 2 дек. 2002 г. : по состоянию на 29 июня 
2006 г. – Минск : Информпресс, 2004. – 83 с. 
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Стандарты 
 
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Техниче-
ские требования : ГОСТ Р 517721-2001. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 
 
 
Статьи из сборников научных трудов и главы из книг 
 
С одним автором 
 
Калягин, Г. В. Конкурентоспособность кооперативных предприятий / Г. В. Калягин // Конкурентоспо-
собность кооперации в переходной экономике: институциональный подход / Г. В. Калягин. – М., 2004. – 
Гл. 2. – С. 36–64. 
Шишкова, Е. Е. Повышение доходности торговой отрасли системы потребительской кооперации / Е. Е. 
Шишкова // Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сб. науч. 
тр. / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. – С. 63–65. 
 
С двумя и тремя авторами 
 
Сахарова, Д. Б. Кредитная кооперация / Д. Б. Сахарова, И. С. Котов // История и теория кооперативного 
движения : учеб. пособие / Д. Б. Сахарова, И. С. Котов. – Минск, 2005. – Гл. 9. – С. 194–221. 
 
С четырьмя и более авторами 
 
Вопросы формирования ассортимента и качества плодоовощных товаров предприятиями Гомельского 
облпотребсоюза / Л. А. Галун [и др.] // Проблемы формирования ассортимента, качества и конкурентоспо-
собности товаров : сб. науч. тр. / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. – С. 120–122. 
 
Без автора 
 
Вексельное обращение // Рынок ценных бумаг Республики Беларусь и тенденции его развития / под 
ред. В. М. Шухно, А. Ю. Семенова, В. А. Котовой. – Минск, 2001. – Гл. 4. – С. 105–136. 
 
 
Статьи из периодических изданий 
 
С одним автором 
 
Кожевникова, Т. С. Требования к разработке порядка применения скидок / Т. С. Кожевникова // Эко-
номика. Финансы. Упр. – 2005. – № 1. – С. 55–59. 
Олехович, А. Е. Оценка эффективности функционирования электронных расчетов / А. Е. Олехнович // 
Бел. экономика: анализ, прогноз, регулирование. – 2005. – № 2. – С. 49–54. 
Хмельницкий, В. А. Финансово-хозяйственный контроль как элемент государственного регулирования 
национальной экономики Республики Беларусь / В. А. Хмельницкий // Весн. Бел. дзярж. экан. ун-та. – 
2005. – № 1. – С. 20–23. 
 
С двумя авторами 
 
Климович, Л. К. Роль и место сферы услуг в общественном производстве / Л. К. Климович, И. А. Тка-
ченко // Весн. Бел. дзярж. экан. ун-та. – 2005. – № 1. – С. 67–73. 
Иванько, А. В. Государственное регулирование аграрного сектора экономики Украины: теория и прак-
тика / А. В. Иванько, А. М. Москаленко // Агроэкономика. – 2005. – № 2. – С. 46–50. 
Зверович, С. Л. Современные методики анализа рентабельности в торговле / С. Л. Зверович, М. А. Кра-
вченко // Бухгалт. учет и анализ. – 2005. – № 2. – С. 24–30. 
 
С тремя авторами 
 
Восков, Я. В. Превентивный комплексный анализ финансовой деятельности кредитных организаций / 
Я. В. Восков, В. В. Евсюков, С. Ю. Медведев // Банк. дело. – 2005. – № 1. – С. 32–36. 
Райская, Н. Н. Оценка качества экономического роста / Н. Н. Райская, Я. В. Сергиенко, А. А. Френкель 
// Вопр. статистики. – 2005. – № 2. – С. 11–14. 
 
С четырьмя и более авторами 
 
Гемобин – натуральная биологически активная добавка нового поколения / С. И. Черняев [и др.] // Пи-
щевая пром-сть. – 2005. – № 2. – С. 11–14. 
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Без автора 
 
Россия и Белоруссия договорились о валютном контроле // Валют. регулирование. Валют. контроль. – 
2004. – № 4. – С. 6. 
Сельское хозяйство России в 2004 году // Экономика сел. хоз-ва России. – 2005. – № 1. – C. 9. 
 
 
Официальные документы 
 
Законы 
 
О бюджете Республики Беларусь на 2005 год : Закон Респ. Беларусь от 18 нояб. 2004 г. № 339-З // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 189. – С. 20–72. 
О государственной статистике : Закон Респ. Беларусь от 28 нояб. 2004 г. № 345-З // Гл. бухгалтер. – 
2005. – № 5. – С. 30–34. 
 
Декреты 
 
О совершенствовании работы с населением : Декрет Президента Респ. Беларусь от 14 янв. 2005 г. № 2 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 7. – С. 3–5. 
О некоторых мерах по противодействию торговле людьми : Декрет Президента Респ. Беларусь от 9 
марта 2005 г. № 43 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 40. – С. 5–11. 
 
Указы 
 
О совершенствовании государственного регулирования аудиторской деятельности : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 12 февр. 2004 г. № 67 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 26. –    
С. 26–27. 
О стимулировании в 2005 году развития промышленного производства : Указ Президента Респ. Бела-
русь от 1 февр. 2005 г. № 57 // Вестн. М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь. – 2005. – № 7–8. – С. 11. 
 
Постановления 
 
О программе совершенствования деятельности потребительской кооперации на 2005–2010 годы : по-
становление Совета Министров Респ. Беларусь от 31 авг. 2004 г. № 1038 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. – № 142. – С. 17–18. 
О некоторых вопросах защиты прав потребителей : постановление М-ва торговли Респ. Беларусь от 23 
дек. 2004 г. № 54 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 10. – С. 67–69. 
 
 
Другие нормативные документы 
 
Положение о порядке предоставления и возврата средств республиканского бюджета в виде бюджетно-
го займа, бюджетной ссуды : утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 22 дек. 2004 г. № 
1619 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 1. – С. 71–75. 
Инструкция о порядке изменения в 2005 году цен (тарифов) на товары (работы, услуги), на которые в 
соответствии с действующим законодательством осуществляется государственное регулирование : утв. 
постановлением М-ва экономики Респ. Беларусь от 30 нояб. 2004 г. № 257 // Гл. бухгалтер. Ценообразова-
ние. – 2005. – № 1. – С. 16–17. 
Инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость : утв. по-
становлением М-ва финансов Респ. Беларусь от 16 дек. 2003 г. № 176 // Гл. бухгалтер. – 2004. – № 4. –      
С. 45–49. 
Инструкция о порядке переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 года : утв. поста-
новлением М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь от 24 дек. 2004 г. № 231 // Гл. бухгалтер. – 2005. – № 
3. – С. 14–23. 
Правила бытового обслуживания потребителей : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бела-
русь от 14 дек. 2004 г. № 1590 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 1. – С. 43–54. 
Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с персональными компьютерами : утв. 
постановлением М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 30 нояб. 2004 г. № 138 // Бюл. М-ва труда и 
соц. защиты Респ. Беларусь. – 2005. – № 2. – С. 56–68. 
Программа «Качество» Гомельской области на 2004–2006 годы : утв. решением Гомел. обл. Совета депу-
татов от 27 авг. 2004 г. № 106 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 153. – С. 7–10. 
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